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表1　吉田清助の家族・奉公人 数字は年齢
?
文化3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
　　10
　　11
　　13
　　14
　　15
文政2
　　5
6
7
8
9
10
11
天保2
3
4
5
6
7
嘉永2
身　分
五丁目文左衛門店借
　〃　文次郎店借
　ク　　　　　　　〃
四丁目
　〃
?
〃
ク
ク
〃
〃
〃
〃
〃
〃
?
〃
五丁目源兵衛店借
?
〃
〃
〃
〃
〃
〃
?
〃
〃
ク
〃
家族・奉公人
家主55、妻50、件17、停13（本人）
家主56、妻51、俸18、体14
家主57、妻52、俸19、俸15
家主20、父58、母53、弟16（本人）
家主21、父59、母54、弟17
家主22、妻17、父60、母55、弟18
家主23、妻17、娘2、父60、母56、弟19
家主24、妻18、娘3、父61、母57、弟20
家主25、妻19、娘3、父62、母58、弟21
家主27、妻21、娘5、父64、母60、弟23、下女29
家主28、妻22、娘6、父65、母61、弟24、下女25
家主29、妻23、娘7、父66、母62、弟25、下女21
家主30、妻24、娘8、父67、母63、弟26、下女21
家主33、妻27、娘11、父70、母66、弟29、下女18、下女21、下女24、下女19、下女15、
下女15、下女15
家主34、妻28、娘12、父71、母67、弟30、妻19、下女22、下女15、下女15、下女16、下男16、
下女20、下女20、下女26、下女46
家主35、妻29、娘13、父72、母68、弟31、妻20、下男16、下女23、下女20、下女20、下女26、
下女45、下女17、下女16
家主36、妻30、娘14、父73、母69、弟32、妻21、娘2、下男17、下女18、下女38、下女16、
下女36
家主33（本人）、妻22、娘3、父74、母70、甥4、下男18、下女17、下女18、下女37、下女40、
下女13、下女10
家主34、妻23、娘4、父75、母71、甥5、下男19、下女18、下女19、下女14、下女11、下女43、
下女18、下女14、下女19、下女15
家主35、妻24、娘5、体1、父76、母72、甥6、下男20、下女19、下女14、下女20、
下女19、下女12、下女18、下男40
家主38、妻27、娘8、俸4、下男23、下男27、下男21、下女17、下女17、下女16、下女15、
下女20、下女15、下女20、下女45、下女15、下女21
家主39、妻28、娘9、伴5、母77、下男21、下男28、下女27、下女20、下女45、下女15、
下女21、下女17、下女16、下女15、下女19、下女14
家主40、妻29、娘10、体6、母77、下男29、下女19、下女21、下女46、下女22、下女18、
下女17、下女15、下女19、下女14
家主41、妻30、娘11、件7、母78、下男30、下女20、下女22、下女47、下女23、下女19、
下女16、下女20、下女15、下女18
家主42、妻31、娘12、件8、母79、下男33、下女21、下女18、下女24、下女18、下女16、
下女16、下女14、下女20、下女53
家主43、妻32、娘13、俸9、母80、下男34、下男19、下男44、下女22、下女17、下女19、
下女17、下女15、下女16、下女20、下女15、下女12、下女54、下女43
家主56、妻45、俸22、聾31、娘26、孫7、孫3、下男56、35、57、18、16、22、13、下女20、
18、　19、　17、　16、　16、　19、　52、　22、　18、　12
注　桐生市立図書館蔵桐生新町宗門人別帳より作成
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表2　吉田清助家の経営
奉 公 人年次（西暦） 利潤額 内機 出　機 木綿機 ? ?
計
文政3（1820） 7両 2機 一 一 一
4 35 一 一 一
5 138 2 9→15 一 7人 7人
6 200 4 13→19 1人 8 9
7 237 1 7 8
8 704 15→18→20 1 4 5
9 979 1 6 7
10 1312 12→25 1 9 10
11 1698 2→317→39→16 2 7 9
12 1264 3 14→18→21 一 一 一
13 一 2→4→8一 一 一
天保2（1831） 一 5→738→17→181→10→63 10 13
3 一 4→518→31→2513 2 10 12
4 一 3 32 3 1 9 10
5 一 1 33 13→6 1 9 10
6 一 4 48 31 1 9 10
7 一 6 46→43→221→22 3 11 14
注：表2、3ともに高井浩「吉田清助秋主伝」（みやま文庫12「近代群馬の人々（2）」1963年）
　　を参考に作成。奉公人は宗門人別帳より。
4
表3　清助の経営と家族
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Zaigo－cllo　Kilyu・shinmachi：AWeaver，　Yoshida　Seisuke　and　His
Purchase　of　Samtlmi　Stock
TAKAHASHI　Satoshi
In　the　study　of　near　modem　history，　the　understanding　of　the　class　system　has　long　been　innexible．
Acommon　view　was也at　there　was　Hgid　demarcadon　among　the　classes　of　waniors，　fa㎜ers，砿一
sans　and　tradesmen．　They　considered　it　impossible　to　change　in　social　standing，　particularly　be－
tween　waniors　and　famlers／to㎜smen　c皿ld　occur．
　　　However，　deeper　studies　of　family　history　as　a　result　of　advanced　studies　of　village　history　and
urban　history　have　gradually　cla㎡ied　the　fact廿om　the　historical　materials　that　indicate　the　mobility
between　dtκerent　social　standings．
　　　At　the　Ybshida　family，　a　weaver　in　a　zaigo－cho　Kiryu－shinmachi　in　Joshu（North　Kanto）that　the
paper　considers，　the　writer　found　several　pieces　of　documents　regarding　the　stock　trades　and　trans－
fer　by　samurai　families　in　Edo．
　　　Although　the　Ybshida　family　did　not　rise　to　the　status　of　warriors　by　acquiring　samurai　family
stocks，　these　histoHcal　matedals　give　us　very　impor㎞t　info㎜a60n　about血e　real　situadon　of　ex－
changes　of　samurai　family　stocks　that　were　already　on　the　market　in　the　poHtical　megalopolis　Edo．
　　　The　two　following　stocks　appeared　on　the　market：‘Yanonetogi　goyo－tashi”（Kuramaedori　59
bags　of　rice）for　the　price　of　650ηo　and“Orimono　goyo－tashi”（a　ration　for　30　persons）fbr　the
price　of　1250タッo．　There　were　detailed　arrangements　for　the　procedures　of　trades　and　transfer　in
which　a　great　deal　of　money　was　dealt　with，　and　measures　to　avoid　connicts　were　devised．　In　many
cases，　as　buyers　would　succeed　the　family　of　the　seller　as　an　adopted　son，　various　means　were　con－
trived　for　the　amount　and　payment　procedures，　depending　whether　sellers　had　debts　or　not，　or
whether　they　had　a　family　to　support　or　not．
　　　Furthermore，　it　is　surprising　that　the　title　of　the　samurai　family，　which　played　the　role　of　a　vas－
sal　of　the　Shogun　and　continued　to　exist　based　upon　heredity　with　a　pride　of　its　own　lineage，　was
traded　with　money　How　shollld　we　understand　the　situation　like　this？Wasn’t　it　the　case　that　shook
the　foundation　of　the　Tokugawa　Shogunate　system？
　　　The　real　situation　was　that　two　classes　existed：the　warriors，　who　su価ered　from　financial　d血一
cul6es　and　had　to　sell　their　status　as　samurai　inheHted　for　generadons　in　the　form　of　stocks　fbr　a
li亘ng，　and　townspeople　and血mlers，　who㎞ed　to　acquire　the仕adidonal　s伍加s　of　s㎜urai　by　reso仕一
ing　to　their血nancial　power，　namely，　money
　　To　know　about　the　real　conditions　of　social　classes　in　the　early　modem　times，　the　real　face　of
the　samurai　family　stock　trade　should　be　clar近ed　in　relation　to　the　understanding　of　the　Tokllgawa
Shogunate　system　as　a　whole．
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